











Lo que dice" de nuestra ciudad
UN A~'fICULO 1>E
"LA PETITE (¡1~ON1>E"
tar el sueldo a los funcionarios vamos a
creer que hasta en las alturas se cultiva
el humori¡;mo con los números
No vamos a establecer comparaciolles
porque son enojosas, pero 51 queremos
hacer notar la proporcionalidad en las ca-
tegorlas, la diferencia enermemente exa-
gerada entre las de los educadores de la
infancia y las de los otros empleados.
La calegorfa máxima es la de S.M
pesetas Con 250 plaz83 y la última del pri-
mer escalafón se compone de ¡i i 18.J95!!!
plazas de 3.0c0 pesetas. Es algo ridiculo
y vergonzoso. Además. todavbli quedan
5.033 maestros con el denigrante sueldo
de cinco pesetas diarias.
Hoy hay núcleos de funcionarios cuyas
escelas alcanzan a 20,001) y 30.(0) pese·
tas, y COIl una categorla de enlr<lda en la
que apenas figuran el cinco por ciento de
los mismos.
Teniendo en cuenta la gran import8lt~
cia de dicho diario francés que vé la luz
en Burdeos 'i que, según reza su titular.
publica diariamente 22 ediciones. ha de
servirnos de complacencia acceder a la in-
dicación que se nos hace por amigos bon·
dadosos y entusiastas deJaca, procedien-
do a su traducción para que, COIllO de-
sean, sea leproduddo por LA UNIÓ~ y de
mayor agrado toda\'ia ha de servirnos en
estos lIIomemos en (jue, desgraciadamen·
te, por causas Que no es del caso desell-
trañar. de tal manera se desfiguran ¡,IS
realidades de nuestra vida local cual SI en
unas horas de anormalidad, vividas el 12
de Diciembre último, se hubiera roto pa-
ra siempre su limpio historial de nobleza
y de hidalgula, de respeto mutuo, de or-
den y de sana admilllstración, de acata-
miento a los poderes consllluidos y sin
que ello quiera decir, ni mucho mellOS,
que los ciudadanos de aQui por solo esa
convivencia pensamos por máquina todos
igual y que en materia polftica, de modo
también automático. somos todos monár-
quicos o republicanos, practtCalltes fervo-
rosos O indIferentes en materia religiosa,
blancos. negros o azules en cualquier otro
aspecto, porque en Jaca, como en todos
los sitios, no es fácil Que taJas las fases
de la vida sean vistas y apreciada3 de ma-
nera absolufamente igual por todos los
hombres: por forluna para laca, su repu-
tación esta bIen consolidada y al igual Que
muchos de los Cimientos de Sus edificios
Toda la correspondencia 8
nuestro Administrador
•
extranjero 7'IM) peselas afto.
L.. plantillas de al~unos
cuerpo, del E,tado
enérgit.:a. Pero hay otra concepción, sos-
tenida principalmente por Cassel, y con·
f/mne a la cual es preciso combatir las
medIdas restrictivas del crédito en tojo
caso, por miedo a la ca ida de los precios
a causa de la disminucibn del oro. De
suerle que se nos presentan dos opiniones
que anle la crisis actuar culpan a los Ban-
cos federales de Reserva, pero por moti-
vos distintos: unos por insuficiencia de
deflación; otros (con Cassel¡ por exceso
de la misma. ¿A quiéu prestar oldos si lo~
dos son .técnicos. y hablan _ex calhe-
lIrá)? Lo malo es que todos se equivocan
por igual, porque los (Bancos Federales
de Reserva) han practicado ambas doctri-
nas y, ni han podido impedir su especula-
ciÓn bursatll, ni evitar la crisis que habla
de estallar en el segundo semestre de
1929 y aún perdura, agravada.
el Vizconde de eZA.
(De EIDebale).
Durante varios días los periódicos, han
publicado sendas informaclones;acerclil de
las mejoras concedidas a los funcionarios
públicos. El Que no esté en el senelo,
creerá que en el lluevo presupuesto se ha
dado satisfacción cumplida a los servido·
res del Estado, trashldándolos poco me-
nos que a la antesala de Jauja.
P~ra desvanecer tales presunciones va·
mas a transcribir la plantilla del Magiste-
rio, y su sola lectura dará idea de una
manera elocuente de la -bICoca. Que su-
pone ser Maestro de escuela a pesar de
todos los «bombos. que se le vienen pro-
digando en los ultimas tiempos.
El Magisterio figura en dos escalafones
que se les denomina primero y segundo.
El primero lo componen las categorlas
y plazas siguientes:
Primera categoria, 250 plazas de 8 (XX)
pesetas (maestros y maestras).
Segunda 400 de 7.0x> ptas.
Tercera 400 de 6.CXXJ (
Cuarta 1 .250 de 5.CXXJ (
Quinta 2.345 de 4.(XX) (
Sexta 3.507 de 3.500 (
Séptima li 18.395!! de 3.00J (
En el segundo escalafón, cuyos maes-
tros no pueden aspirar como máximum
más que a la categoría .de 3.(XX) pesetas,
figuran; 3.100 plazas de 3.(XX); 1.800fcle
2.500 y 5.033 de 2.000.
Ese total integran las plantillas del Ma
f:isterio, 36.480 maestros y maestras, Je
los cuales les toca ascender con las caca-
readas mejoras a 1.064-; es decir. que la
casi totalidad, más de 35.000, se quedan
Resto de f!Spllftll 5 pesetas afto.
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necesariamente en la misma proporción,
que las reservas de oro.
,\l\as es el caso que la teoría cuantitati-
va. a su Vf'Z, se encuentra hoy muy en
baja y desdeñada. ror hltber demostrado
la experienria Que los medios monetarios
(moneda o crédito) pu~den crecer o dis-
minuir sin provocar fatalmente el alza o
descenso de los precios. De aqur la pre-
gunta: ¿son los precios los Que deterrni-
11811 el nivel del cambio. o e;; /:,,[ curso de
éste el que condICiona el nivel de los pre·
cios? Rueff en su <Teoria de los fenóme-
nos monetarios» (Parls, Payot. 19:27), pre-
tende Que nada ha) que pueda hacérnoslo
saber y razona claramente su afirmación.
Weiller. al desenvolver en libro muy bien
meditado «L'!nfluence du Change sur le
COlllmerce Exterieur_ (Riviére, 1929),
confirma todf'.s las desconfianzas.
Tampoco logran los (competentes) po·
nerse de acuerdo respecto de un punto
Que parece esencial: ¿Hay deficiencia de
oro? ¿Es ella responsable de la caida de
los precios? Segun el (Rapptorr provisoire
de la Délegalion de I'or) del comilé finan·
ciero de la Socieded de Naciones, confor-
me el cuadro Que publica. va a fallar mu·
cho hasta 1940. Por sus cálculos, que no
copio, pasará de doscientos millones de
dólares.
La City, en cambio, entIende Que no es
oro ni crédito lo Que falla, sino -good ba·
rrovvers), buenos clientes.
A su juicio, existe plétora de crédito y
escasez de colocaciones. Los bancos es-
tán (anxious to lend), ~deseando prestar.
Mckenna dirá Que es cuestión de distribuir
cOllvenientemente el oro retenido por dos
naciones sin la correspondiente adición de
moneda de la circulación activa. «El oro
es tan estéril (barren) como cuando está
en la mina). ¿Es esto cierto? ¿Los 77.CXXJ
millones de cir<..ulación fiduciaria en Fran·
cia no movilizan los 54 mil de oro Que el
Banco posee? En cuanto a los Estados
Unidos, también se acusó a las autorida·
des bancarias de efltabilizar los precios
por la (esteriliz~ción. dél oro, siendo asi
que, M. Bouniatian, «de 1921 al 1929 ha
existidlJ un nivel estable de los precIOS, 11
pesar del enorme aumento del «stock. de
oro y de los créditos).
Este escrilor sostiene' que hay que «re·
visar- muchos prejuicios relativos a la pa-
llUca monetaria de los bancos centrales
cOtila poder determInante e influyente en
la evolución de la (conjuncture' econó-
mica. Y si alguien Jo duda, que lea en A f·
talion la crftica de la -moneda dirigida.,
siendo lo curioso que aun dentro de esta
misma teoría hay dos opiniones contradic-
torias. Sabido es que aquella consiste en
asegurar la estabilidad de los precios ele-
vando el descuento y comprando valores
cuando el alza se inicia, o reduriendo el
descuento y vendiendo titulas cuanao la
baja de precios se se~ala. Es decir, según
JACA: Una peseta trimestre.
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verse en la mIsma dirección, aunque no las cIrcunstancias, deflación o inflaCión como estaban. SI a esto re llaman aumen- son milenarios, su histOria es demaSiado
Aludo a las económicas y financieras,
que brotan y mueren COIllO flor de un dla,
a pesar, o lal vez, porque cada año hay
más expertos y técnicos.
Los ministros y diputados nada se atre-
ven a opinar III a resoh-er sin el pr~\ 10
dictamen de los maestros de lo económi-
co; mas los ciudadanos cOllsciemes que
quieren formar oplllión tocante a los pro·
hlemas que nos acucian, siellten la mayor
perplejidad y confusión al ver que ni las
leyes financieras son absolutas ni las con-
clusiones deducidas axiomáticas, toda vez
que, lejos de coincidir los diagnóslicos,
la disparidad de CTIterios es total y com-
pleta en orden al mal, 8 su origen y a su
curación .
Por (clásica) se venía teniendo la tea-,
rla de Ricardo Mili y Goschen, según la
cual cuando la balanza de cuehtas de un
pals es deudora éste tiene que comprar úi-
visas extranjeras. El valor de su moneda
baja y el oro comienza a salir. Los pre-
cios descendenllll al encarecerse aquél, y
los compradores extranjeros adquirirán
las mercanclas del pais deudor, pagándo-
las en cierto modo con el dinero que pre-
viamente salió de él Así se establece sen:
clllamente el equilibrio de la balanza de
cuentas, abonándose los saldos en diflnlti-
va con mercancfas, ya que los instrumen·
tos monetarios son solo intermediarios
provisionales.
La teorla no puede ser más optimista ni
clara. Peru su exactitud se halla al pre~
sente muy discutida. Pierre Jaudel (( Les
Paiments Internatioll8uX' Pads. Duche-
min, 1930) nos hace ver Que esa influen-
cia del cambio sobre el comercio exterior
no es inmediata ni mecánica. Tarda baso
tante en producirse porque los comprado-
res de mercanclas no estan al acecho. y
pasa tiempo antes rle que se establezca
esa corriente de transacciones a que alude
la teorfa cilada. Tiene que ser prolonga-
do el deseqUilibrio del cambio para que
dé lugar a los movimientos de comercio
que establezcan el ritmo. Son los com-
pradores de los titulas de valores mobilia-
rios y letras de cambio los que operan
instanláneamente, por lo cual el fenome-
no del pago internacional no depende en
último término de la tecnica monetaria en
el 'Cntido de que deba ser estudiado en
relación estrecha con los fenómenos del
cambio de la moneda y de los precios, si-
no dentro de la teorfa general de los mo-
vhnientos internaCionales de los capital~s.
De otra parte, la teoria clásica está es-
trechamente ligada con la teoria cuantila·
tiva de la moneda, que únicamente afirma











































Madrid 1 de Febrero de 1931.
biado el ambiente con la actitud del Con-
de de Romallones y del Marqués de Alhu·
cemas, pu~de encontmrse en el alza que
a\'er ha alranzado la peseta y esta es ia
mejor demoslración de que en el mundo
de los negocios se desea tranquilidad.
Solo tal consideración debia influir en
la actividad de los partidos pollticos, para
evitar que la curva nos lleve precipita,la·
mente hació. abajo, produciendo una ra·
tástrofe económica.
~o es que con esto creamos que las
Cortes desde el primer instante. vaya'l íl
convertIrse en.panacea para los males pu-
blicas. pero si afirmamos Que, después de
un ¡>f>rJodo agudo, pero desde luego legal,
vendrá la normalidad que. haslA aqul, he-
lllOS estado esperando en vano y que los
extremistas. consciente o inconsciente-
mente, Ira tan de evitar.
Los mtE"ntos de revuelta que por algu·
nos se anuncian. con el hn de hacer fHl-
caSAr la reunión de los comicios, no alar·
man a n tllie, porque, con ellos y sin ellos,
ya despues de lo sucedido estos dl3S }
de Id actitud del Gobierno. no se estima
posible un aplazamiento de las elecciones
y contra la revuelta, como decía el Con~
de de Romanones. bastada con la aplica-
ción de la ley de Orden público.
A las gentes-y entre ellas a 11050tr05-
le había impresionado la noticia de h:l
abstención de los regionalistas. que, trae"
rfa fatalmente otras y esto harra imposible
todo propósito electoral por parte del Go-
bierno.
Los acontecimientos han cambiado de
rumbo y ahora.~entendemos ,que pupde
asegurarse que el pals .contará en la fecha
acordada con el Parlamento. que es su ór
gano natural y unico de expresión en ré-
gimen constitucional y Jemocrático.
Se ha. comentado que un
Compañia ~como la de los Ferroviario>
Andaluces. cuyo Consejo de Administra-
ción preside el Grande de España Duque
del Infantad:), haya acordado rebajar lo~
sueldos de sus agentes, dejando el con
flieto al Gobierno. como si este tuviera
pocos sobre sí, todos de trascendencia
extrema. Como era natural, la actitud de,
Poder pü:.Jlico, en este caso, es enérgici'
y la que corresponde o la injustificada de
aquella Compañía. a la que se obliga
segUIr satIsfaciendo a los empleados de la
misma las remuneraciones que tenían se"
ñaladas.
Si las entidades de caracter económico.
que deben ser las l11!'1s interesadas el
coadyuvar a la obra de pacificación. ~
ayudan sino Que. por el contrario. contr'
buyen a acumular dificultades sobre el
Gobierno ¿qué hay derecho a esperar ell-
tonces de las agrupaciones de carácll.:
extremista?
Se dá la paradoja de que la resistenclil
y el desenfado se encuentran, casi siem-
pre, en las clases llamadas por 8ntonoillcl-
sis conservadoras. Luego cuando no hay
remedio, se echan las lilailaS a la cabezrl
y piden al Poder publico que las proteJrl
contra sus propios desafueros y remedIe
los males que ellas mismas han provoca-
do o hall causado.
Afortunadamente, en este caso concre-
lo de los Andaluces, el Gobierno ha curn-
pUdo enérgicamente con su deber, salien-













y esta mezcla dE' antiguo y dE' lllodprno
de antes y de a!wra que conviven sinlllO'





Se ha hablado mucho de Jaca en estos
UlliOlos.ticmpos con motivo de los desór-
denes, por cierto muy paStijeros. que la
han agitado.
Con este motivo habrla de cometerse
un error de los ll1ás graves slla deducción
quisiera sacarse del particular a lo'~gene­
ral. Jaca es una población 8mable.'acoge·
dora, alegre y calma a la vez, a la que no
falta color local. este color local de que
España parece a veces sonrojarse y querer
desembarazarse cada día un poco más.
Es también la más próxima a nuestra fron
tera-se encuentra situada a 91 kilóme-
tros de Olorón-. y los turistas que con
su presencia honran el Valle de Aspe tie-
nen grande Interés en visitarla.
El automóvil los conduce rápidamente
por el SOlllpcrt siguiendo una carretera
pintoresca y bien entretenida a la cual la
Administración de Obras Públicas, con un
celo al que conviene rendir homenaje.
constantemente lleva sus mejoras.
El Transpirenáico transporta también
al viajero en algunas horas, mas bien po-
drla decirse en algunos minutos, si la
Compañia del Norte pusiera de acuerdo
su horario con el del Midi pero todavla
puede ser bien aprovechada la parada que
se la impone en Arañones para visitar en
detalle la Estación Internacional que bien
vale este desplazamiento_ Puede también
confortarse en 1ft Fonda de la Estación
que está muy bien atendida mientras es·
pera el almuerzo confortable que le será
servido en Jaca donde los buenos hoteles
no fallan.
En la Estacibn de JoH'íl los omnibus le
conducirán sel! a ~ La Pazlo' donde encon-
trarán buen alberg:ue y buena acogida, sea
a casa d~ Mur en donde la inicintiva des-
pierta de DoñA Constancia supo dar a sus
menús un tono moderno y coslllopoHla
aunque si .. abandonar para quienes las
prefieran, los sanas tradiciones de la co-
chut española. Pueden estos estar seguros
de encontrar alll el bacalao a la vizcaina.
el arroz valenciano Y. sobre todo, el sucu-
lento y copioso cocido que podrla por sf
solo constituir una buena comida. Todo
ello rociado con U1l rioja transparente y
aromático que recuerda a nuestro Burdeos.
A los aficionados a lo genuinamente
A
solida para Que el viento de un día la puco Ipintoresco podremos recomendarle-s las
da desfigurar; los fueros que en tiempos Iposadas y casas de huespedes siempre
pretéritos se nos olorgaron, conquistados dispuestas a abm sus puertas hospitala·
fueron a costa de sangre y sacrificios por nas. I
nuestros ascendientes y bastará qu~ pase I Los tiros, Taros en tiempo de mOlln,
esta nube de angustia y de pesimismo pa- son completamente desconoridos en Iie:n- ! •
fa que renazca, haclélldosele justicia y PI) de paz al igual que el blasfemo y la I
pacificados sus espíritus. emprenda de melldicidad.
nuevo el call1lno que le trazaron genera- En efeclO, en las ['Iucrtas de la ciudad
dones y dicha sea nuestra apreciación con se lee eSe prohibe la blasfemIa y la men-¡
todo respeto. que no seria polftica acer- diálad· no es en Jaca donde Pérez Gal-
tada la de privarle de elementos que hu- dós hubiera podi.lo encontrar lluevas tipos La nota de los señores Marques de Al-
bo de adquirir a COStll de esos sacrificios par'! agregar la l<lmentAble teorla que Iris- ' hucemas y CanJe de RQlllflnones. redae
hasta elevarse a la altura en que se había te:nenle ilustra «:-'1isericordialt. I taJa por el primero. y la Intern':nción del
colocado. cierto que muchas veces con el ~e podría aplicar a Jaca lo que el céle- sl!gulldo ccrca del jef~ del Gohiemo. au
reconocimiento de lo~ Gobiernos en cuan- bre novelista dice en una de sus novelas ItUflzado para ello por el .•hrques de Alhu-
to a su importancia estrategica pero siem- de la iglesia de San Sebaslián: «doscards cemHS y t:::l Sr. Cambó. ha neutralizado.
pre secundados por sus Ayuntamientos y tiene como algunas personaso Recuerda en parle. la siluanon que se hdbia crei1"
por los ciudadanos todos. Localidad de un la antigua Espaiia y represenla la nueva. do "lredeJor de las eleccione!' gPlwfi'lles.
censo que OSCIla entre seis a siete mil al- El artista hido de color local la enCQn El G"bierno anodlP' ha dado. con sus
mas no seria f!'lcil encontrar otra en Espa- Irará esparcida COIl profusión en ciertos acuerdos respetll) a A1calles, extensión
ña de la Que el articulista de epetite Gi- barrios de la ciudad sobre todo si se le· de la fe notarial, intervención del Tribunal
ronde) dijera lo que sigue. vanta temprano en dla de mercado cuando ISupremo. renuncia a la aplicación del aro
,. L. los habitantes de la montaña transportan tículo 29 de la ley electoral yal l1ombra-
sus leñas, sus legumbres o sus olros pro- miento de delegad·)s ~ubernativos. etcé-
ductos y. lodada más, en el momento de I ter~ etc .• satisfacción a las aspiraciones
la recolección o el! el de la trilla cuando 1 de liberales V regionalistas, evitsmlo que
las esrigas se desgnnan en las eras de Iestos acudIeran, C0l110 otros pertldos al
J A eA arcilla en medio de Ull polvo rubio donde el retmimiento_
cuadro de madera pesado y trinchante SO"' La not<l que han dado a la pll~
bre el cual el conductor se entroniza entre, blicidad, señalando un cauce legal, que no
el porrón y la cantarets haciendo sOPlar! sea un golpe de Estado. para convocar
los mulos. donde las aventadoras lIlore- Cortes Consliluyerltel>. ha hecho reflexio-
nas, de constitución fornida y de soherbio llar a I11l1chas gentes y ha puesto en Iran·
busto. en movimientos armoniosos hacen) ce dlflrH a los llamados constitucionalistas,
rebotar el trigo en las cribas de cuero. cuyo acuerdo de abstenciólI hay qUIt::n es·
De todas las reglones de Espalia, Ara· pera que sea rectificado.
gónbeti quizás la que ha conservado más El interés de todo partido de izquierdas.
fielmente sus tradiciones y su traje popu- en estos l11omentos-si creen que cuentan
lar: el pañuelo de seda que ciñe la cabeza con votos para triunfdr en los comicios-
como un turbante, el sombrero redondo serfa el de acudIr al Parlamento para ob·
del que cuelga el ancho barbuquejo, la all- tener. sumados a los delllo~ratas y hbera-
cha faja morada en donde descansa al la- les las Constituyentes que desean.
do uno do otro la bolsa y el cuchillo. el Si aun asi persisten en la abstención. no
calzón de tercio pelo escotado en la rodilla podrán luego quejarse de que una mayo-
para dejar ver el calzoncillo inmaculado y ria de derechas hag:a imposihle toda con-
las pola:nas de franela blanca. alrededcr vocatoria de unas Cortes eXlraordinarias
de las cuales se ata la tllpargata de cáña- de aquel carácter.
mo a no ser Que la tfpica abarca se enrolle La abstenCión ya en estas condiciones
como serpiente con sus bandas de cuero. no significaría otra cosa que la seguridad
Las bestias de trabajo. borriquillos in- de una derrota y el deseo de ocultarla con
fatigables y mulas de pié seguro conser- una actitud equivocada a todo trance,
van sin que en 'ellos se h'lya introducido por parte de las izqUlerdas antidinásticas.
modificación. los vistosos arreos que ya Es Jecir. la adopción de una t!'lctica que
en otros tIempos-llevaban. ya no convence a muchos en cnanto a su
AlIado de la ciudad aragonesa. emi- sinceridad.
nentemente conservadora, se levanta in- De aqui al primero de Marzo todavla
sensiblemente una ciudad nueva que poco queda tiempo para la reflexión, sobre todo
a ~oco va ganando terreno sobre la nueva no siendo seguro que algunas fuerzag re-
sin conseguir invadirla. publicanas de C"ltalllih y bél!Slantes repu~
Si todavia no se ven rascacielos de ca· blicanos sueltos se conformen con dejar
torce pisos como en Madrid. los inmuebles de intervenir t~1l los comicios en cuyo caso
que se edifican a base de los planos mo- no habría para los reformista .. 1<1 razón de
dernos. los garages y los casinos han ad- no querer ser en el Parlamento ya próximo
quirido derecho de ciudad. la agrupación Je extrema izquierda dd
Si todavía se puede degustar el Martini mismo.
con aceitunas rellenas de anchoas también Las noticias de que el Sr Alba se de-
se puede tomar el chocolate con canela cide a venir, cr('Y~lldoyA llegada la opor-
acompañado de los esponjados camino del tunidad de su intervención eflc<Jz para el
rmnpeolfls naseo sombreado y florido des- servicio del pais. ha causado, naturalrnell'
de donde se disfruta una vista soberbia te. sati!ibcción entre los liberales. Si el
sobre el llano y las montañas de los alre~ regreso !'le confirma, no cabe dud;l que su
declares. - actuación contrihl.lirá a mcjor<lr las cosas
Tan pronto es la música militar la que y. sobre tocio, acabílrá con el cOl1fusionis-
hace olr los aires de un pot-pourri carac- lOO existente entre algunos de sus an\i-
terístico o un paso-doble, como es un guas amigos, que también haclan estos
jazz ~dernier crio estridente quien ejec.uta dias pinitos abstencionislas.
UI1 ebrueo o un reciente eOne-stepo. La prueba mejor de que algo ha cam-
Algunos pasos más lejos, detrás de una
reja forjada que escuchó los suspiros de
amorosas generaciones, Id bandurria y la
guitarra acompAñan en sordina la jota de
otro~ tiempos que ha guardado todo su
sabor.
Tip Vda. d. R. Abad. Mayor 3I-JIICI
Visado por la Censura
Don Pedro Oró,. . . . .. . . .. . . .. .. .. . . . . 5'00
:t Pablo Ugued...... 10'00
SUMAN...... J.573'ID
Suma anterior de LA UNiÓN .•.• pesetas 3.558'20
••••••••••••
Por bando fijado en los silios de cos
lumbre y suscrito por el Excmo. Sr. Ca-
pitán General de la 5." Región. ha queda·
do levantado el estado de guerra en la
provincia de Huesca.
PARA LA FAMILIA DEL CHOFER
EUOENIO LONOAS PERIEL
Temperatnras de la semana.
Ola 29; Máxima, 5; Mínima. I bajo O
-Día 30; Máxima. 2; Minirna, 3 bajo O
-Dfa 31; Máxima, 3; Minillla, 3 baja O
-Día 1; Máxima, 2; Mlnima. 2 bajo O
-Ola 2; Máxima, 2; Mlnima, ~ bajo O
-Ola 3; Máxima. 5; Mlnill1a, 5 bajo O
-Día 4; Máxima, 2; Minima, 5 bajo O
SUSCRI pelON
oficiales y representaciones de varios
Ayuntamientos, el de]aca entre ellos.
En este aclo se impuso también meda·
Ilas 8 varios ferroviarios propuestos para
este honor y distinción por su comporta·
miento en los sucesos últimos.
-
Ayer falleció en esta ciudad don Miguel
Abadlas Bara. padre politico del conocido
industrial e inteligente artesano don Lau·
reano Grasa.
Reciban sus hijos, nietos, hermanos,
hijos pollticos y demas familia nuestro pé-
same sentido.
La Subsecretaria del ministerio de Ha-
cienda hit remitido al ilu3trísimo señor de·
legado de esta provincia. un telegnll118
para que se considere ampliada hasla 10
de Febrero actual inclsuive, la moratoria
renovada por la vigente ley de Presu-
puestos.
Estos dras se ha h8blad~ con insisten·
cia d~ la rt>presentación en Cortes de Ja·
ca. Ha sonado el nombre de una alta pero
sonalidad, muy bien relacionada en Ma·
drid como probable candidato y hasta es
posible que en este sentido el candidato o
sus amigos hayan hecho determinadas
gestiones. No obstante. en concreto nada
se sabe y esta es la fecha que se ignora
si habrá o no lucha ni cual será la actitud
de Jos llamados a intervemr en materia
electoral.
Ullimados algunos detMlles de organiza-
ción de In Comisión que habla de trasla-
darse a Madrid y dispuesto el viaje para
ayer miércoles. se ha creido de ioteres el
aplazarlo ante las noticias de la indisposf·
cion Que aqueja al Presidente del Consejo
de Ministros señor aerenguer.
El Alferez de la Guardia CIvil, recien-
temente ascendido y que de suboficial te-
nia en Jaca su residencia ha sido destina-
do a la Comandancia de IH Coruña.
S.O.M.J.
Por anuncios que han aparecido en la
pantalla del Teatro Unión Jaquesa, nos
hemos enterado de que muy en breve lit
afición local disfrutará de las excelencias
del cine sonoro. Parece ser que el apara-
to que se va a illstalar es llIagnlfico y la
peHcula que con él ha de proyectarse,
_Los cuatro de infanterfa» que es el es·
treno más resonante de la ültima lempo-
rada.
Se invita a estos cultos a rodos los fie-
les amantes de la Santísima Virgen y en
especial a todos los socios de la Cofradla
dd Carmen y de la Asociación de la Me-
dalla Milagrosa.
Obsequio muy agradable a la Santísima
Virgen será una Comunión fervorosa el
dlo·ll.
(¡acetillas
Las sociedades industriales de esta ciu-
dad. eMutua Electra Jaquesa», y cS. A.
Molino Harinero y Luz Eléctrica de Jaca~
han celebrado la semana ühima, su IUl1ta
anual ordir.aria de accionistas.
La Mutua en la renovación de cargos
parn el Consejo eligió por unanimidad
para su Presidente a 0011 Pío Díaz, pres-
tigioso jaqués y estimado amigo que vió
de esta manera ratiflcadas las slmpatlas
que tiene.
En ambas Junlas se leyó a los socios
memorias muy documentadas del ejerci'
cio de 1930 y sus balances, reflejo de su
situación próspera y halagadora.
---
munion general que celebrará el Excelen-
tisimo y Reverendlsimo Señor Obispo.
A las 7.-Exposición, Rosario. Ejerci-
cio del Triduo y Reserva, terminándose
con la procesi6n de las Antorchas e Him-
no a Nuestra Señora .
La prensa regional da cuenta del home-
naje ofrecido por el Gobierno a la tele
fonista y telegrafista de Ayerbe. Resultó
un acto brillante ya él asistieron el Ca-
pitán General de la Reglón, comisiones
En un interesante escrito publicado por
Montearagón, comentando el presupuesto
de la Diputación provincial para 1931,
encontramos las siguientes Uneas que
afectan a una de las obras más interesan-
tes de esta ciudad y que demuestran có-
mo al citado organismo provincial intere-
san los fines culturales:
eEn:el orden cultural, la Diputación den-
tro de los escasos medios de que dispone
ha hecho lo posible para auxiliar a la Uni-
versidad de Jaca atendiendo indicaciones
muy estimables del ilustre caledratiro se-
ñor Miral, pues no se puede olvidar que
ese Centro docente honra a Aragón y a
la hermosa ciudad de Jaca y puede ser
el futuro hogar de la cultura alto arago-
nesa.
Asimismo se han concedido dos pen-
I siones para estudios artistiCOi a dos hijos
de esta provincia, que han dado pruebas
de poseer grandes aptitudes para el canto
y escultura. respectivamente, como son
el tenor Justo Rodés y el tallista José Ma-
ria Aventín. y que en un dla nO muy re-















Diferencia igual al anterior
Créditos pendientes de co-
bro en igual fecha .
Existencias en dicha fecha
trasladadas al presupues-
to de 1931 .
-Ola 9 de Febrero-
A las 7 de la tarde-Angelus canla-
do, Bendlcion de la imagen y del altar
por ellllllo. y Rvdmo. Sr. Obispo, Mag-
nificat, Rosario, Ejercicio del TrIduo, ter-
minándose con el Himno.
-Ola lO-
A las 7-Angelus cantado, Rosario,
Ejercicio del Triduo, Magnificat y Salve.
-Dio 11-
Festividad de N. S. de Lourdes
A las 8 de la maftana.-Misa de Co-
Mutua Electra jaquesa
Desde esta fecha lodos los dlas laborables en
el cslab1ecimiento de O. Clemente Baras y en las
Oficinas de la Sociedad, sera 1I81isfecho el 6 por
ciento libre de lodo impueslo contra presentación
del cupOn numero 4 de las acciones que tiene en
circulación esla Sociedad por dividendo activo
del Ejercicio 1000 acordado en Junta General Or-
dinaria celebrada el JO de Enero üllimo y asi
mismo les será salisfecho el beneficio que por el
consumo de fluido les haya correspondido.




que los PP. CapuchlOoS dedican a Nuesw
tra Sra. de Lourdes para implorar su
maternal protección sobre esla ciudad, al
erigirle un altar en la Iglesia del Car-
men.
CrMitos del presupuesto de
ingresos no liquidados .
Deficit .
Obligaciones pendienles de
pago en 3] de Dldem-







Excesos de ingresos reali-
zados sobre los presu·
puestos .





valido. Donde se hallan honradez, virtu-
des clvicas, cristiano herofsmo, esplritu de,a s¡¡crificio, humildad sublinle, cumplimiento
, del deber hasta el fin. Y dignidad sobre
todo Es urgentísimo ve",r en ayuda del
. empleado mal pagado, del huérfano, de la
I viuda. del enfermo. De los que fueron yFrancia, uno de los pafses de lIlás ~ran i ya no son. De los pobres de hoy Que ya
corazon del mundo entero, tIene hace dos I no son los de ayer.
años, por iniciativa de una mujer. la se· F. N.
ñora Craponne-Eudel. un organismo intl- i
tulado _La asistencia privada a la clase i
media». I
La clase media es hoy, casi desde prin- ~
cipios de siglo, sobre todo desde que co- :
menzaron a sentirse los zarpazos profun-! Avance de la liquldadión del presur'ues-
dos de la trasguerra, una clase inexilen- , to refundido del ejercicio 1930.
te. Mejor dicho, la clase media es hoy la
clase pobre. la clase indigente. LlQUIDACION PESETAS...
Maurice Donnay, recoge en un numero
reCiente de eLe Flgaro~ de Parfs, todo el
horror de la vida de la clase media:
eCuando se dice -escribe-de un artis-
ta, de un escritor que, al comenzar su vi-
da, anduvo a bofetadas con el hambre, se
verifica un suceso normal; además eso
evoca juventud bohemia, cosas seducto-
ras en otros aspectos. Pero 110 es, no
puede ser normal que muchos mujeres y
hombres, huérfanos, viudas. enfermos o
incapaces para el lrabajo, que antaño en
vida del padre, del marido, viv.fan; que
ahora, mueren lentamente sin posible hos-
pital, ni asilo ni misericordia, porque no
son epobres~ ... ; y lo SOllmás que los men-
digas... No. no puede ser normal que
Coman, cuando comen, la carne, el pei'
cado. las legumbres, el pan; y que paguen
la casa, el cuarto, todo esto Que el mer-
cantilismo, es decir la vida cara pone fue-
ra absolutamente fuera de su alcance.
Clase media para quien la vida es de cla-
se alta, tan alta, que no liene modo nm-
guno de alcanzarla ni aun en los articulas
de primera necesidad ...
•••
Miseria escondida. catástrofes ignoradas.
pobreza evergonzante' cuando en rigor
es pobreza noble, digna ¿como mover a
piedad en vuestro favor?
Si. el hombre es sensible para lo que
ve_ Insensible para lo que 19-nora. El
mendigo viejlJ. el niño harapiento llIue-
ven a la ecaridad). Pero ¿quién piensa en
las miserias lejanas. secretas? .. iY son
lantas!... LAS conoce. en mrnlma parte.
la caridad de una minoria adinerada y las
socorre. Pero queda mucho más por so-
correr. Las conocen IOslituciones religio-
sas, pequeños grupos de damas, de caba-
lleros visitadores de enfermos, de desvali-
dos. Su esfuerzo no alcanza apenas y la
clase media es cada dfa más numerosa y
más pobre. Preguntad a los confesores, a
los socios de las Conferencias de San Vi-
cente de Paul, a la Beneficencia dOlnicllia-
ria. 11 vuestros amigos compasi vos y ricos.
Ellos os dirán y aun ignoran la mayor parte
y qué males del cuerpo y del alma se
evitarfan viniendo en ayuda de estos efal·
sos ricos~ que porque visten y calzan
bien porque de otro mojo no habrla para
ellos empleo ni sueldo; qUf' porque fue·
rOIl de familia hace poco acomodada na·
die se acuerda de que el acomodo huyó y
con él el dinero, ahorros, alhajas, mue-
bles ... parecen no ser pobres y no mendi-
¡:an, sólo porque no saben mendigar.
Es urgente una ac.ci6n mel6dica. fuerte
'en pro de la clase media. De la que por
haber sido 'algo~ ya no tiene ni lo que ob·
lieneel que nunca tuvo nada. El ejercito




































































Agente de la Caja en Jaca
Pen,lones VUllir.ils: desde los 56
afíos (Retiro Obrero).
Pensiones Inmedlatl,: muy conve·
nientes para ancianos sin famllll:l .
Pensiones temporale,,: desde los 5."i
o 60 hasta los 65 anos (Mejoras).
Capital-herencia: a favor de la fami·
lia del obrero (Mejoras).
Practicando Mejor., <Idquiere el obrero
derecho a PENSION PE INV/lLlPEl.
-
ULTIMAS NOVEDADES
CA lA DE PENSIONE,
<iron ea.." Lo 25.000
--
Caja de Ahorros: (Bajo el protecto-
rado y la inspección del Estado).
lI!RElnI DE nNOKKO n~ VIll,\: al 3 y 112 por"
lI!RElnI OE nNOKIO DlfEKIDO: al 4 por ..







Coso, 47 y 49 Y Don Jaime 1, núm. I
ZAAAQOZA
CA l' DE AHORROS:
Libretas al -1 por ciento de intereso
nmCl1'ó DE ClIJflS DE "naRRaS MS DE iD
• SUCURSALES:
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
, , un mes .. • 3 , ,
• , tres meses 3'50 , ,
, , seis meses 4 • •
, , un año ... 4'50 , •
AI<lgón, Alhama de Aragón, AlmazAll, Arc08 de
Jal6n, Aril.8 Ateca, Bclchite, Blnéfar, CalamG-
cha, Calatayud, Cuenca, Ejea _de los Caballeros,
Guodalajara, Haro, Huete, Jaca, Madrid, Monreal
del Campo, Motil1a del Patantar, SAdaba, 58nl_
Cruz de la Zarza, Sanla Eulalill del Campo, San-
lO OominRode la Caluda, Sos del Rey CAt6lico,
T_rancón, Tauste, Unc.astillo, Zuer•.
CA lAS DE ALQUILER
recientemente inslaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan·
to se desee guardar. 25 pesetas al afio.
Calle Mayor, núm. IZ
BANCA--BOL3A -CAMBIO
falleció ayer en esta ciudad, a las cuatro de la mañana
A LOS 60 AÑOS DE EDAD
despu~s de recibir los Santos Sacramelllos
1)on Misuel Abadías Bara
SuS dcs..:onsolados h 1jr"lS doña Consolaciún 1 I':m dio, Sa n llago. .'la ti Ide. .\13 n uel y La urea-
no: hijos plI!fticos dO~l Laurcano Grasa, doña Angeles BcrJún y d'm Avehnn Grasa; nietos .\Ii-
cia. Germán. Fernando. Veneranda. Julitil. Anlnnio y Jllsdln<l. hermanas doña Isabel y doña
Petra. hermanos polltlC05. dtln Jorge Hijels y doñu Fcllpa HIJós. llenen el sentimiento de comu
.. icar a lOJoS sus amigos y rclacionodos tan sensible parullia y les rucgan encarecidamente len·
gan presente en sus oraciones el alma del finado por .::uya '::3r1daJ .::rislldna \es quedarán pro-
fundamente recono.::idos
, .
Lea usled LA UItIÓN
BftNCO MWOTECfiRIO DE eWnÑA
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internilcio
nal de Canfranc.
Prestamos Hipotecarlos por cuenta del
LIBRETAS




SII.odo en el Poseo de /llIonso XIII
Rayos X, Diatermia, Rayos ¡nfraro'ojos, Rayos ul-
travioleta, Masaje, etc.
CIRUJIA, Laboratorio, Medicina general
Pensión para enfermos y operados Consulta de 10 a 1 y de 2 a 4
lOS snmos CONlUlln ~KnrUlTn rMn NIMl lnNOS lncTnNTtl TnE l." Eonn
CLlNICA DE STA. ORCSIA
BANCA-BOLSA-CAMBIO-CA!A DE
AHORROS
OPEBACIONES OANCABIAS EN DENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
CuellUlS corrientes a la visla 2 1['2 -l. anual
Imposiciones a plazo de J meses J 614 -,. anual
Imposiciones a plazo de 6 meses 4 "1. anual
Imposiciones a plazo de 1 allo 4 1[4 "l. anual
SUCURSALES: Alcaniz, Alrnllzán, Ariza, Ayer-
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de Osma,
Call118yud, Caminreal. Caritlcna, Caspe, D.-
roca, Ejea de los Caballeros, Fra~8. Huesa.
Jaca, Lérida, Madrid, Molina de Aragón,
MOf1Z.ón, Sari/lena. SeJ1;orbe, SigOenz8, So-
ria. Tarazana, Teruel, TaMosa y Valencia.
AQENCIA B:N AOEMUZ
Capital ... Ptas. 20.000.000
Reservas... 6.000.000
I
Banco de Aragon Banco Zaragozano
ZARA '-J-OZA





Muchacha de 17 a 20años, para
servir en Jaca, se necesita. Con buenos
informes. Razón en esta Administración.
VenIa de muebles Se ven·den mue
bies en la casa mim. 2 de la calle del Car-
lIJen piso 2.°, de 3 a 5.
Arriendo Searr.iendoelprl·mcr PISO de la ca
lIe del Coso 32. Dirigirse a la misma casa.
Pastos Se vende uno porlldade alfalfa. Para Iratar
dirigirse) Antonio VllIacarnpa, Mayor, 4.
Lejla Nieve del pirineo
-
en Jaca.
~n su ALMACEN, afueras de San
Pedro , y despachados por su apo-
derado Sr. RAMOS.
JULIO ARAMBURO
Vendo una pMtida de hierbaempacada; una prensa
empacadora; varias máquinas y enseres
ai:"rlcolas. Razón: Ma}'or, núm. 35. JACA
A m a de lech~ fresca, se ofrecepara criar en su casa de




EN LA IMPRENTA DE
ESTE PERIODICO.
La lejfa cNieve del Pirineo- además de
IU calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un tan-
to por ciento considerable de botellas, una
monedita de plata. Si es usted constante
en ~l uso de esta lejla puede beneficiarse
COIl este práctico regalo, ahorrará dinero
le convencerá de sus condiciones y cali·
d.d inmejorable.






Ven d o cebada superior. PAjapor \ I:lgoncs y por pa
cas.-Calle Mayor, n,O 47 (ulltiguo es-
quiladero).
•
